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description La Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas ha fijado su plan de extensión en la organización de actividades y
eventos dirigidos a apoyar y fortalecer los proyectos de las líneas de investigación que se manejan en los diferentes
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